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Васильев К.К., профессор 
СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения 
Украинской учебной программой по истории медицины (2005 г.) предусмотрены занятия и по медицине 
Нового времени (верхняя хронологическая рамка – 1918 г.), и по медицине Новейшего времени (медицины XX 
в.), а большинство достижений в медицине конца XIX ст. и XX века были отмечены Нобелевскими премиями. 
Кроме того, каждый студент за время изучения истории медицины должен представить один реферат 
содержанием которого, чаще является изложение жизни и деятельности одного из выдающихся ученых 
прошлого. В связи с этим представляет интерес сайт Нобелевских премий - http://nobelprize.org. На этом сайте 
информация представлена не только на шведском, но и на английском языках.  
Первая Нобелевская премия по физиологии или медицине /the Nobel Prize in Physiology or Medicine была 
присуждена в 1901 г. Э. Берингу /Emil Adolf von Behring. На соответсвующей часте сайта дан портрет лауреата 
и дана формулировка Нобелевского комитета за какое открытие была присуждена премия. Имеется биография 
лауреата, его нобелевская лекция /Nobel Lecture, речь произнесенная им во время банкета /Banquet Speech, 
представление /Presentation Speech от Королевского Каролинского института – это учреждение присуждает 
Нобелевские премии по физиологии или медицине. Имеется Photo Gallery, где выложены ряд портретов Э. 
Беринга. Наконец, мы находим отсылку (See Also), которая дает дополнительную информацию о лауреате. 
В 1904 г. премией был награжден И.П. Павлов /Ivan Pavlov. На сайте мы находим: Biography, Nobel 
Lecture, Presentation Speech. На предлогают поиграть в образовательную игру (Educational Games - The Nobel 
Prize in Medicine): Pavlov's Dog. Имеется отсылки к другим ресурсам всемирной паутины. Так мы попадаем на 
русско-английский сайт Института физиологии им. И.П. Павлова /The Pavlov Institute of Physiology web site. На 
последнем сайте, в частности, рассказ о доме-музее И.П. Павлова на Васильевском острове в Петербурге /I.P. 
Pavlov’s Museum-Apertment, даны прекрасные фотографии. А с сайта петербургского музея можно зайти на 
русско-английский сайт рязанского музея «Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова» /Memorial 
museum-estate of academician I.P.Pavlov – в Рязани прошли детские и юношеские годы будущего ученого. 
Примеры я мог бы продолжить, но представляется, что и они уже дают достаточное предстапвление о 
сайте Нобелевских премий и возможностях его использования в учебном процессе при преподавании истории 
медицины в медицинском вузе. 
 
